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R E S U M E N  
S e  l l e v ó  a  c a b o  u n  e s t u d i o  c o n  t r e s  r a z a s  d e  l a  A r t e m i a  d e  
V e n e z u e l a :  A r a y a ,  C o c h e  y  C u m a r a g u a s ,  p a r a  d e t e r m i n a r  s u s  
c a r a c t e r í s t i c a s  b i o m é t r i c a s .  L o s  q u i s t e s  f u e r o n  o b t e n i d o s  d e l  
m e d i o  c o n  u n a  m a l l a  d e  p l a n c t o n  y  a l m a c e n a d o s  e n  s a l m u e r a .  
E s t o s  s e  i n c u b a r o n  e n  c o n d i c i o n e s  e s t á n d a r .  A  l a s  4 8  h o r a s  s e  
o b t u v i e r o n  l o s  n a u p l i o s  y  s e  d e t e r m i n a r o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
b i o m é t r i c a s .  L o s  d i á m e t r o s  d e  l o s  q u i s t e s  h i d r a t a d o s  o s c i l a r o n  
e n t r e  2 4 0  - 2 6 0  u m ,  y  e l  g r o s o r  d e l  c a r i a n  o s c i l ó  e n t r e  8 .  5  - 1  0 . 5  u m .  
L o s  r e s u l t a d o s  d e  p o r c e n t a j e  d e  e c l o s i ó n  o s c i l a r o n  e n t r e  5 6 . 3  -
8 1 . 2 % ,  e f t e i e n c i a  d e  e c l o s i ó n  e n t r e  1 1 3 ' 2 4 7 - 2 9 5 ' 1 1 0  n / g  Q ,  
p r o d u c c i ó n  d e  e c l o s i ó n  e n t r e  2 7 1  - 4 3 0  m g  n /  g  Q ,  l a  s i n c r o n í a  d e  
e c l o s i ó n  e n t r e  1 6  - 1 7  h o r a s ,  l a  l o n g i t u d  y  e l  p e s o  d e  l o s  n a u p l i o s  
e n t r e  4 7 0 - 5 3 0  u m  y  2 . 1 - 2 . 4  u g ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  M i e n t r a s  l o s  
q u i s t e s  d e  C o c h e  n o  m o s t r a r o n  b u e n o s  r e s u l t a d o s .  L o s  q u i s t e s  d e  
A  r a y a  y  C u m a r a g u a s  m o s t r a r o n  t e n e r  v a l o r e s  d e n t r o  d e l  p r o m e d i o  
d e  l a s  r a z a s  c o m e r c i a l e s  e n  c u a n t o  a  p o r c e n t a j e ,  e f t e i e n c i a  y  
p r o d u c c i ó n  d e  e c l o s i ó n ,  p o r  l o  q u e  é s t o s  ú l t i m o s  p o d r í a n  u t i l i z a r s e  
a  n i v e l  c o m e r c i a l  e n  l a  a c u i c u l t u r a .  
I N T R O D U C C I O N  
L a  A r t e m i a  e s  u n  o r g a n i s m o  p l a n c t ó n i c o  q u e  c o n s t i t u y e  p a r t e  
e s e n c i a l  d e '  l o s  e c o s i s t e m a s  s a l i n o s  d e  t o d a s  l a s  r e g i o n e s  d e l  m u n d o ,  
d e b i d o  a  s u  a d a p t a b i l i d a d ,  h á b i t o  a l i m e n t i c i o  y  c a p a c i d a d  d e  a l c a n z a r  
m u y  d e n s a s  p o b l a c i o n e s .  E s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  l e  h a n  p e r m i t i d o  s e r  
u n o  d e  l o s  o r g a n i s m o s  m á s  u s a d o s  c o m o  a l i m e n t o  p a r a  l a r v i c u l t u r a  e n  
u n a  a m p l i a  v a r i e d a d  d e  e s p e c i e s  a n i m a l e s .  A u n q u e  e s  u n  o r g a n i s m o  
c o s m o p o l i t a ,  l a s  p o b l a c i o n e s  e s t á n  l o c a l i z a d a s  e n  b i o t i p o s  a i s l a d o s .  
E s t e  a i s l a m i e n t o  g e o g r á f i c o  h a  o r i g i n a d o  d i f e r e n t e s  r a z a s  g e o g r á f i c a s  
c o n  d i f e r e n c i a s  e n  e l  t a m a ñ o  y  c o l o r  d e l  q u i s t e ,  g r o s o r  d e l  c o r i o n  y  
t a m a ñ p  d e l  n a u p l i o  ( P e r s o o n e  &  S o r g e l o o s ,  1 9 8 0 ) .  
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A pesar de que la Artemia se encuentra en 
todos los países de América y el Caribe, sólo se 
utilizan en este continente los quistes producidos 
por unas cuantas firmas comerciales lo que incre-
menta bastante su costo debido a su alta demanda 
(Ortiz et al .. 1991). 
Se planteó esta investigación con el fin de 
determinar algunas de sus características biomé-
tricas debido a que las poblaciones silvestres de 
Artemia en Venezuela han sido poco estudiadas 
y escasamente aprovechadas. 
MATERIALES Y METODOS 
En esta investigación se utilizaron quistes de 
Artemia provenientes de las Salinas de Araya, 
Coche y las Cumaraguas (Fig. 1) y se llevó a cabo 
en el Departamento de Biología de ·la Universidad 
de Oriente . 
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FIGURA l. 
Caracteristicas Biométricas 
sodio. A ambos quistes se les midió el diámetro y 
la diferencia de éstos consistió en el grosor del 
carian. Luego fueron incubados en condiciones 
estándares de temperatura. pH, luminosidad, sa-
linidad y aireación contínua (Teruel. 1985). Des-
pués de 48 horas, los nauplios fueron separados 
y se determinó el porcentaje y eficiencia de eclo-
sión (hatching percentage y hatching efficiency), 
según el método de V anhaecke & Sorgeloos ( 1980). 
Se determinaron, mediante una balanza elec-
trónica para humedad. los pesos secos y se calculó 
el peso promedio por nauplio y la producción de 
eclosión (hatching output), según el método de 
Vanhaecke & Sorgeloos (1983). La longitud pro-
medio del nauplio (Instar I) fue determinada en un 
microscopio con escala graduada. 
Para la determinación del sincronismo de eclo-
sión (hatching rate, Ts) se colocaron muestras de 
100 individuos en cápsulas de Petri con agua de 
mar en condición estándar. Después de nacido el 
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primernauplio (To) se determina el tiem-
po de eclosión del 90% de los nauplios 
(T ool y el Ts como la diferencia entre éste 
y To (Ortiz et al .. 1991). 
RESULTADOS 
Localización de [as tres localidades donde fueron obtenidos los 
quistes de Artemia: Cumaraguas. Araya y Coche. 
El diámetro de los quistes hidrata-
dos y descapsulados fueron mayores en 
la raza de Coche (260 y 238 um, respec-
tivamente). y las Cumaraguas (240 y 
223 um). mientras que el grosor del 
carian fue menor en la raza de las Cu-
maraguas (8.5 um) y similarparaAraya 
(10 um) y Coche (10.5 um) (Fig. 2). 
Las muestras de quistes se obtuvieron por 
medio de redes de plancton de 100 um y guarda-
das en salmuera a 300 O 0 /0o alejadas de la luz 
(Ama t. 1985). Luego fueron lavados y secados en 
una estufa a 35- 40 ·C. Los quistes en salmuera 
de las Cumaraguas fueron cedidos por el Centro 
de Investigaciones Marinas (CIMAR) de la Univer-
sidad Experimental Francisco de Miranda. 
Los quistes fueron hidratados en agua a 15· 1 oo 
de salinidad, durante 2 horas para producir su 
eclosión. Se tomó una muestra de los quistes para 
ser descapsulados por medio de la metodología de 
Sorgeloos et al., (1977). utilizando hipoclorito de 
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FIGURA2. 
Grosordelcorionde losquistesdeArtemiaencadauna 
de las razas, obtenido de [a d !ferencia entre el diámetro 
del quiste hidratado y descapsulado. La barra repre-
senta 100 um 
C a r a c t e r i s t i c a s  B i o m é t r i c a s  
P o r  s u  p a r t e , l o s  m e j o r e s  r e s u l t a d o s  d e  p o r c e n -
t a j e .  e f i c i e n c i a  y  p r o d u c c i ó n  d e  e c l o s i ó n  s e  o b t u -
v i e r o n  p a r a  l a  r a z a  d e  A r a y a  8 1 . 2 % ,  2 9 5 ' 1 1 0  n /  g  Q  
y  4 3 0  m g  n / g  Q .  r e s p e c t i v a m e n t e )  a u n q u e  n o  
f u e r o n  m u y  d i f e r e n t e s  a  l o s  d e  l a s  C u m a r a g u a s  
( 7 8 . 3 % .  1 9 8 ' 3 1 6  n / g  Q  y  4 1 6  m g  n / g  Q l  ( F i g .  3 ,  4  
y  5 ) .  E n  l a  r a z a  d e  C o c h e  e s t o s  p a r á m e t r o s  f u e r o n  
b a s t a n t e b a j o s ( 5 3 . 6 % .  1 1 3 ' 2 4 7 n / g Q y 2 7 1  m g n /  
g  Q ) .  
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P o r c e n t a j e s  d e  e c l o s i ó n  ( h a t c h i n g  p e r c e n t a g e )  d e  l o s  
q u i s t e s  d e  A r t e m i a  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  r a z a s .  E l  l a d o  
s o m b r e a d o  r e p r e s e n t a  e l  p r o c e n t a j e  d e  l o s  q u i s t e s  n o  
e c l o s i o n a d o s  
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E f i c i e n c i a  d e  e c l o s i ó n  ( h a t c h i n g  e f f i c i e n c y )  d e  l o s  q u i s t e s  
d e  A r t e m i a  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  r a z a s  
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P r o d u c c i ó n  d e  e c l o s i ó n  ( h a t c h i n g  o u t p u t )  d e  l o s  q u i s t e s  
d e A r t e m i a  
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L a  s i n c r o n í a  d e  e c l o s i ó n  f u e  s i m i l a r  p a r a  t o d a s  
l a s  r a z a s .  c o m e n z a n d o  l a  e c l o s i ó n  d e s p u é s  d e  1 6  
- 1 7  h o r a s  d e  i n c u b a c i ó n  ( F i g .  6 ) .  
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S i n c r o n í a  d e  e c l o s i ó n  ( f s )  ( h a t c h i n g  r a t e )  d e  l o s  q u i s t e s  
d e  A r t e m i a  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  r a z a s ,  o b t e n i d a  p o r  l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  T o .  q u e  i n d i c a  e l  t i e m p o  d e  i n i c i o  d e  l a  
e c l o s i ó n  d e  l o s  q u i s t e s ,  y  e l  T  
9 0  
•  q u e  i n d i c a  e l  t i e m p o  
d o n d e  h a  e c l o s i o n a d o  e l  9 0 %  d e  l o s  q u i s t e s .  E l  c í r c u l o  
c o m p l e t o  r e p r e s e n t a  4 0  h o r a s  
L o s  n a u p l i o s  m á s  g r a n d e s  y  p e s a d o s  s e  e n c o n -
t r a r o n  e n  l a  r a z a  d e  C o c h e  m i e n t r a s  q u e  A r a y a  y  
C u m a r a g u a s  f u e r o n  m u y  s i m i l a r e s  ( F i g .  7 ) .  
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DISCUSION 
El diámetro de los quistes hidratados y descapsulados, así como el grosor del corion en las razas de 
Araya. Coche y las Cumaraguas fueron similares a los señalados por Vanhaecke & Sorgeloos (1980), 
Campos (1989) y Alvarez et al., (1992) (Tabla I). 
Araya* Coche* Cumaraguas* Araya•• Araya••• Coche*** Cumaraguas+ 
QUISTES 
Diámetro Hidrata 249 260 240 247.5 - - 241 .6 
Diámetro descaps. 228 235 223 226.5 -o 
-
234.4 
Espesor corion 10.2 10.5 3.5 10.50 - - 7.2 
Porcentaje eclosión 51.2 53.6 73.3 - 35.52 32.99 30.95 
Eficiencia eclosión 205110 113247 193316 - 212320 97400 202760 
Producción eclosión 430 271 416 
-
696.41 397.57 277.3 
SINCRONIA ECLOSION 
To 16 17 16 
-
16 16 13.4 
T90 27 29 27 - - - 24.1 
Ts 11 12 11 - - 10.7 
NAUPLIOS 
Tamaño 470 530 470 474 460 560 474.4 
Peso 2.1 2.4 2.1 2.07 2.12 2.43 
-
TABLA I . Caracteristicas biométricas de los quiste~ de Artemia de las razas de Araya. Coche y las 
Cumaraguas obtenidas en este trabajo(*) y por otros investigadores: Vanhaecke & Sorgeloos , 1980 
(**),Campos, 1989 (***)y Alvares et al., 1992 (+). 
El tamano de los quistes de Araya, las Cumara-
guas y Coche pueden considerarse de tamaño 
mediano. en comparación con las razas comercia-
les (Tabla II), siendo mayores a los de San Francis-
co Bay (USA). Macau (Brasil) y Buenos Aires 
(Argentina) y similares a los de Great Salt Lake 
(USA) y Shark Bay (Australia). El corion fue 
bastante grueso en Araya y Coche, en compara-
ción con la mayoría de los quistes comerciales 
(Tabal 11) . Sin embargo, el grueso del corion de las 
Cumaraguas fue mas bien mediano. 
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Los resultados de porcentaj e. eficiencia y pro-
ducción de eclosión de las razas de Araya y las 
Cumaraguas fueron bastante buenas compara-
das con las razas comerciales (Tabla 11). estando 
por encima del promedio. Sin embargo, los resul-
tdos de Coche no fu eron tan buenos. debido quizás 
a su condición de salina natural no explotada, 
donde los quistes pueden estar expuestos a las 
condiciones del medio por m ucho tiempo. 
El sincronismo de eclosión, por su parte. estu-
vo entre el promedio de las razas comerciales 
(Tabla 11) . 
C a r a c t e r i s t i c a s  B i o m é t r i c a s  
E n  c u a n t o  a l  t a m a ñ o  y  p e s o  d e  l o s  n a u p l i o s ,  e s t a s  r a z a s  s e  e n c u e n t r a n  e n t r e  e l  g r u p o  d e  l a s  g r a n d e s ,  
s i e n d o  l a  r a z a  d e  C o c h e  d e  m a y o r  t a m a ñ o  a  t o d a s  l a s  r a z a s  c o m e r c i a l e s  ( T a b l a  1 1 ) .  
S A N  F .  
B R A  G S L  A U S  
A R G  I T A L  R A C  
Q U I S T E S  
D i á m e t r o  H i d r a t a d o  2 2 5 . 2  2 2 9 . 3  2 4 3 . 4  2 4 3 . 5  2 3 8 . 2  2 8 4 . 9  
-
D i á m e t r o  d e s c a p s .  2 1 0  2 1 4 . 2  2 3 8 . 2  2 3 1 . 5  2 1 7 . 4  2 6 6 . 3  
-
E s p e s o r  c o r i o n  7 . 5  7 . 6  5 . 1  3 . 5  1 0 . 4  9 . 3  
-
P o r c e n t a j e  e c l o s i ó n  7 1 . 4  
3 2 . 0  4 3 . 9  
3 7 . 5  6 2 . 3  
7 7 . 2  
4 5 . 7  
E f i c i e n c i a  e c l o s i ó n  2 5 3 7 0 0  
2 5 1 3 0 0  1 0 6 0 0 0  2 1 7 6 0 0  
1 9 3 6 0 0  
1 3 7 6 0 0  2 1 1 0 0 0  
P r o d u c c i ó n  e c l o s i ó n  
4 3 5 . 5  5 2 9  2 5 6 . 5  5 3 7 . 5  3 3 3 . 0  4 5 3 . 2  3 7 5 . 6  
S I N C R O N I A  E C L O S I O N  
T o  1 9 . 1  
1 6 . 0  
1 4 . 1  
2 0 . 3  
1 6 . 1  
1 3 . 7  1 3 . 0  
T 9 0  2 7 . 1  2 4 . 9  2 0 . 3  2 3 . 1  2 2 . 6  
2 5 . 3  3 2 . 2 3  
T s  
3  3 . 9  7 . 8  7 . 8  6 . 5  6 . 6  1 4 . 2  
N A U P L I O S  
T a m a l ' l o  
4 3 0  
-
-
-
- - -
P e s o  1 . 6 2  
1 . 7 4  2 . 4 7  2 . 4 7  1 . 7 2  3 . 3 3  1 . 7 8  
T A B l A  n .  C a r a c t e r í s t i c a s  b i o m é t r i c a s  d e  l o s  q u i s t e s  d e  A r t e m i a  d e  l a s  r a z a s  c o m e r c i a l e s  m á s  
i m p o r t a n t e s :  S F :  S a n  F r a n c i s c o  B a y ,  U S A ;  B R A :  M a c a u ,  B r a s i l ;  G S L :  G r e a t  S a l t  L a k e ,  U S A ;  A U S :  
S h a r k  B a y ,  A u s t r a l i a ;  A R g :  B u e n o s  A i r e s ,  A r g e n t i n a ;  I T A :  M a r g h e r i t a  d i  S a v o i a ,  I t a l i a ;  R A C :  
R e f e r e n c e  A r t e m i a  C y s t s ,  B é l g i c a .  ( T o m a d o  d e  V a n h a e c k e  &  S o r g e l o o s ,  1 9 8 0  y  L ! a o  e t  a L .  1 9 9 3 )  
T o d o s  e s t o s  r e s u l t a d o s  p e r m i t e n  e s t a b l e c e r  a  
l a s  r a z a s  d e  A r a y a  y  l a s  C u m a r a g u a s  c o m o  b u e n a s  
p a r a  s u  u t i l i z a c i ó n  e n  l a  a c u i c u l t u r a  a  n i v e l  c o m e r -
c i a l .  T o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  l a  S a l i n a  d e  A r a y a  
c u e n t a  c o n  u n a  s u p e r f i c i e  a p r o x i m a d a  d e  1 0 0 0  
h e c t á r e a s  d e  l a g u n a s ,  d i s t r i b u i d a s  e n  l a  S a l i n a  
A r t i f i c a l  y  l a  S a l i n a  N a t u r a l  ( D e  D o n a t o  e t  a l . ,  
1 9 9 3 )  y  u n b a s  1 0 0  h e c t á r e a s  d e  l a g u n a s  e n  l a  
S a l i n a  d e  l a s  C u m a r a g u a s ,  V e n e z u e l a  c u e n a  c o n  
u n  a l t o  p o t e n c i a l  p a r a  p r o d u c i r  q u i s t e s  d e  A r t e -
m í a  a  g r a n  e s c a l a .  A d e m á s ,  e x i s t e n  e n  e l  p a í s  m á s  
d e  1 0  e m p r e s a s  d e d i c a d a s  a l  c u l t i v o  d e  c r u s t á -
c e o s .  q u e  j u n t o  c o n  l a s  c o m p a ñ í a s  d e  l o s '  p a í s e s  
s u r a m e r i c a n o s  d e  E c u a d o r ,  C o l o m b i a ,  P e r ú  e  I s l a s  
d e l  C a r i b e ,  f o r m a n  u n  m e r c a d o  b a s t a n t e  a c e p t a -
b l e .  
S i n  e m b a r g o ,  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  e s t a s  s a l i n a s  
n o  s o n  l a s  m e j o r e s  d e b i d o  a l  m a l  m a n e j o  y  a  
p r o b l e m a s  d e  c a r á c t e r  t é c n i c o .  
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C O N C L U S I O N E S  
L a A r t e m i a d e  l a s  r a z a s  d e A r a y a y C u m a -
r a g u a s  m o s t r a r o n  c a r a c t e r í s t i c a s  b i o m é t r i -
c a s  b a s t a n t e  s i m i l a r e s ,  m i e n t r a s  C o c h e  m o s -
t r ó  a l g u n a s  d i f e r e n c i a s .  P e r o  e n  g e n e r a l ,  
e s t a s  r a z a s  p o d r í a n  s e r  u t i l i z a d a s  c o m e r c i a l -
m e n t e  c o n  m u y  b u e n o s  r e s u l t a d o s .  A d e m á s  
e s t a s  r a z a s ,  e s p e c i a l m e n t e  C o c h e ,  p o d r í a n  
u t i l i z a r s e  c o m o  c o m p l e m e n t o  d e  l a  A r t e m i a  
c o m e r c i a l  p e q u e ñ a  c u a n d o  l a s  l a r v a s  d e  l o s  
o r g a n i s m o s  r e q u i e r a n  m a y o r e s  t a m a ñ o s  d e  
p r e s a .  
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